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「コ亘亡で防1加工のウールマークJ.tl‘t- ・・I ~込用 "'5I r.zf諸説tz主写?3巳21fすめH肋入札す村効果吋h ゆi品23泌1225τar :57ルつ二三32::fT2ii!?え12J
(ニのゐ・洗，1プログラムは帽事サイ1)闘ものです，)
鎗水・湖排水固琳巨至E跡図跡脱水 ‘ 圃品質を大切lこする〈技術加立〉一 一ー 一一
回岡山岨盟岡山田II全部H|涜濯櫨
'シ円一基本3静 7静，d'''.
止"且本中広12国〈句温Ltす.
総使用水量はこう変りました
PF-3700・・・約119/<すすぎフ町;;J-ltJ~1i，沖すれ固+シャワー脆*すすぎ3
PF-1800<住車担喧}…約201/Cすすぎ角丹ム1注水すす1"2阻3
・ためすすfをf軍用した PF.幻OO(総使用水量約160()と比ベてら
rJ411の節水になります.使用水量はいずれも概帆サイクル・高水位
で比綬.水車;It;jf:~苅JIS嫌絡によります.
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